

















































































































平成 23 年 9 月に開催された「子ども音楽療育
担当者教員研修会」には 23 校から 31 名が参加
した。4）その内訳は関東が 5校 5名、中部が 4校
5名、近畿が 10 校 14 名、中国 1校 1名、九州が
4校 6名であった。
また、当日の講師も参加者に加えると下表の







北海道 0[1] 0 1
東北 0[1] 0 1
関東 4 5 0
中部 4 5 0
近畿 10（1） 14 1
中国 1 1 0
四国 0 0 0
九州・沖縄 4（1） 6 1
















北海道 1 札幌国際大学短期大学部 幼児教育保育学科
関東 1 茨城女子短期大学 保育科
中部 3 東海学院大学 人間関係学部　子ども発達学科
東海学院大学短期大学部 幼児教育学科
愛知文教女子短期大学 幼児教育学科











四国 2 高松大学 発達科学部　子ども発達学科
香川短期大学 子ども学科










大学）ずつで、中部が 3 校（1 大学と 2 短期大
学）、近畿が 11 校（2大学と 9短期大学）、四国











































をしているからか、24 ～ 29 年度の「こども音楽
療育概論」は 42 名～ 58 名が履修し、「こども音
楽療育演習」の履修者は27～40名であった。「こ
表 3　現在の保育音楽療育士養成大学、短期大学
北海道 1 札幌国際大学 人間学部　心理学科　子ども心理専攻
中国 2 広島文教女子大学 人間学部　人間福祉学科
山口学芸大学 教育学科（平成 30 年度まで）
全国 3
表 4　GPA値
2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度
1回生時通算 2.7 以上 89 102 88 103 82 106
－ 105 －
本学における「子ども音楽療育士」養成の総括
ども音楽療育実習」の履修者は 20 ～ 35 名とな
り、20 名～ 35 名が資格を取得した。



























従前の 240 名から 150 名に減員された。つまり、


























H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度
後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
こども音楽療育概論 43 47 53 56 42 58
こども音楽療育演習 31 29 40 35 27 40
こども音楽療育実習 31 28 35 29 20 34






















































































ン、全国大学実務教育協会、平成 23 年 4 月 1 日（制
定）
２）こども音楽療育士資格認定制度の創設について、全
国大学実務教育協会、平成 23 年 3 月 8 日（通知）
３）座談会「こども音楽療育士」資格認定制度の創設に














７）2012 年度（平成 24 年度）カレッジライフ、京都文
教短期大学、p.56
８）2018 年度（平成 30 年度）カレッジライフ、京都文
教短期大学、p.60
９） 平成 28 年度資格教育課程等の自己点検チェックリ
スト、全国大学実務教育協会、2017 年 3 月　p.4
10）見込
11）こども音楽療育士資格認定に関する規程 , 全国大学
実務教育協会 , 平成 23 年 4 月 1 日（施行）

